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Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації 
економіки: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-
конференції (25 лютого 2019 року)  – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. – 674 с . 
 
У збірнику містяться матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-
конференції «Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах 
глобалізації економіки» (25 лютого 2019 року).У збірнику тез всеукраїнської 
науково-практичної інтернет-конференції розглядається стан та перспективи 
розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євро 
інтеграційних процесів. Значна увага приділена реформуванню фінансово-
економічної системи в умовах європейської інтеграції; сучасному стану та 
напрямкам удосконалення обліку і звітності суб’єктів господарювання; аналізу і 
контролю у системі управління підприємством; розвитку системи 
оподаткування в умовах євро інтеграції; інформаційним технологіям в обліку, 
аналізі та аудиті. 
Матеріали призначені для науковців, аспірантів, викладачів, студентів 
економічних спеціальностей,  фахівців-практиків. 
 
За додержання норм авторського права, достовірність наведених фактичних даних, посилань 
на джерела, імена та назви несе відповідальність автор матеріалів. Матеріали друкуються 
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1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками в белорусских рублях» и 60-2 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками в иностранной валюте». Также к 
счету 41 «Товары» можно предусмотреть аналогичные субсчета. Организации, 
занимающиеся экспортом продукции должны предусмотреть соответствующие 
субсчета к счету 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», счету 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками».  
Таким образом, учетная политика организаций, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность, должна быть составлена с учетом всех 
особенностей этой деятельности. Выбор и закрепление в учетной политике 
оптимального варианта учета операций, связанных с внешнеэкономической 
деятельностью, из регламентированных законодательством способов, позволят 
организации создать надежную систему учета, избежать вопросов при 
проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЁТА РАСЧЁТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
 
Важным направлением деятельности бухгалтерии на любом предприятии 
является учет заработной платы работников. Этот участок работы является 
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одним из наиболее трудоемких и ответственных в работе бухгалтера, от 
которого требуется обеспечение правильного и своевременного начисления 
заработной платы и документального оформления, а также выдачи ее в 
установленные сроки. Это связано с разнообразием применяемых форм и 
систем оплаты труда, большим количеством применяемых форм первичных 
документов и др. 
Выбранная тема исследования является актуальной и значимой в 
современном мире, поскольку вопросу заработной платы в системе 
бухгалтерского учёта отводится главная роль на различных предприятиях, 
независимо от форм собственности. 
Начисляемая работникам предприятия заработная плата в большей 
степени оказывает влияние не только на себестоимость работ, услуг или готовой 
продукции, но и на производительность труда, а вследствие и на результат 
хозяйственной деятельности, то есть на экономический рост предприятия в 
целом. 
Учет расчетов с персоналом по оплате труда, а также его 
совершенствование, изучаются в данной статье на примере деятельности ГЛХУ 
«Ельский леспромхоз», являющийся юридическим лицом. 
В ходе проведения исследований было выявлено, что основным 
недостатком системы учета оплаты труда в ГЛХУ «Ельский леспромхоз» 
является отсутствие субсчетов первого и второго порядка к счёту 70 «Расчёты с 
персоналом по оплате труда». 
Согласно утверждённого в ГЛХУ «Ельский леспромхоз» плана счетов для 
обобщения информации о начисленной сумме заработной платы и других 
доходов и выплат, а также по удержаниям из них предназначен пассивный 
синтетический счет 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда».  
В целях совершенствования бухгалтерского учета расчетов с персоналом 
по оплате труда в ГЛХУ «Ельский леспрмхоз» рекомендуется ввести систему 
субсчетов к счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», отражающие 
расчеты со всеми категориями работников организации. Целесообразно 
выделить к счёту 70«Расчёты с персоналом по оплате труда» следующие 
субсчета, представленные в таблице 1: 
Таблица 1 – Рекомендуемая система субсчетов к счету 70 “Расчёты с 
персоналом по оплате труда” в ГЛХУ “Ельский леспромхоз” 
Синтетический счёт Субсчет 1-го порядка Субсчет 2-го порядка 
70 “Расчёты с 
персоналом по оплате 
труда” 
1 – Расчеты на 
повременной форме 
оплаты труда 
1 – основное 
производство 
2 – Расчеты на сдельной 
форме оплаты труда 













 3 - Прочее 3 – лесохозяйственная 
деятельность 
 4 – автопарк  
 5 – администрация 
 6 – прочие  
 
На основании предложенной детализации счета 70 «Расчёты с 
персоналом по оплате труда» на отдельные субсчета рекомендуется составление 
следующих бухгалтерских записей по начислению заработной платы, 
представленных в таблице 2: 
Таблица 2 – Бухгалтерские записи рекомендуемой системы синтетических 
субсчетов к счету 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» 
Содержание хозяйственной операции Дебет  Кредит 
1. Начислена заработная плата рабочим основного 
производства 
20 70/2/1 
2.Начислена заработная плата рабочим, занятым в 
лесохозяйственной деятельности  
20 70/2/3 
3. Начислена заработная плата водителю 23 70/1/4 




Также уместным является введение Управленческого отчёта в ГЛХУ 
«Ельский леспромхоз». Данный отчёт предназначен для получения сведений о 
суммах выданной заработной платы, а также о суммах удержаний из заработной 
платы по каждому работнику в зависимости от формы оплаты труда, вида 
осуществляемой деятельности, структурного подразделения с указанием 
соответствующего корреспондирующего счёта. Управленческий отчёт 
составляется с целью детализации учётной информации. 
Также недостатком деятельности ГЛХУ «Ельский леспромхоз» является 
недостаточный контроль за деятельностью бухгалтерии со стороны руководства 
предприятия. Целесообразным считается введение дополнительного контроля 
за учётом расчётов по оплате труда. Это означает регулярный просмотр 
руководителем бухгалтерских документов, изучение им нормативных актов, 
действующих в этой области, что позволит повысить уровень трудовой 
дисциплины среди работников. 
 Таким образом, предложенные рекомендации позволят увеличить 
эффективность работы бухгалтерии и наиболее точно и объективно отражать 
информацию об оплате труда, что значительно упростит работу бухгалтера, за 
счёт чего увеличится эффективность управления предприятием, и, как 
следствие, эффективность его работы.  
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ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ І БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМКУ 
НАВЧАННЯ 
 
Економіка України, що розвивається і інтегрує у міжнародний бізнес-
простір, збільшує кількісний та якісний попит на керівників формації. Це у 
свою чергу дає імпульс важливим новим явищам у вітчизняній бізнес-освіті, 
один з головних векторів еволюції якої сьогодні полягає у засвоєнні 
міжнародних стандартів професійної підготовки менеджерів. 
Різні аспекти розвитку бізнес-освіти розглядаються у працях Зубкова 
Є.В., Карлика М.А., Кузьмінова Я.М та ін. Якісне дослідження складових 
підприємницького успіху та визначення факторів, що формуються у сфері 
бізнес-освіти здійснили Євенко Л.І., Філонович С.Р., Годін В.В., Алькема В.Г., 
Радкевич А.Д., Крюченко О.С., Стаценко В.Н. Тематикою співпраці бізнесу та 
освіти в Україні до цього часу цікавились переважно представники бізнес-
середовища, зокрема Береза Н., Завилов М., Єфремова О., Рутицька В. 
Сучасні вузи ставлять завдання підготовки фахівців, орієнтованих на 
сферу практичної діяльності. Вони повинні бути здатні не тільки генерувати 
ідеї, а й впроваджувати їх у вигляді нових технологій у виробництво. У зв'язку з 
цим вища вузівська і фундаментальна наукова освіта вимагають відповідної 
перебудови. У зв'язку з цим одним із головних завдань, що стоять перед 
університетом, є вдосконалення практичної підготовки випускників, створення 
необхідної для виконання наукових досліджень бази шляхом інтеграції науки і 
бізнесу. Виконання поставленого завдання має забезпечуватися не тільки 
кафедрами, а й самими роботодавцями –  представниками бізнес структур.  
Безумовно, головною метою бізнес-освіти є формування вмінь, навичок 
та компетентності у фахівців, що дозволяють створити оригінальні бізнес-
пропозиції, які високо оцінюються споживачами та забезпечують здатність 
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